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co je pro něj hlavní, důležité a co by o něm mělo být všeobecně známo. Jsou zmíněny 
jednotlivé sportovní organizace, které se o průběh staraly, ať už jde o organizace domácí či 
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účast dobrovolníků, jimiž byli právě studenti Technické univerzity v Liberci. Hlavním cílem 
je odhalení problémů, které se během akademického mistrovství světa vyskytly, a možnostem 
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The Bachelor work deals with organizing of World university golf championship 2012 
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Téma bakalářské práce jsem si vybral z toho důvodu, že už zhruba 
šestým rokem hraji golf a mám k němu velmi blízko. Také proto, že jsem se na 
realizaci akce sám podílel. V bakalářské práci se zaměřuji na hru samotnou, její 
vznik, vývoj, potřebné náčiní a vše důležité k provozování tohoto krásného 
sportu. Hlavním cílem je samotná analýza akademického mistrovství světa, 
které se konalo v roce 2012 na hřišti Ypsilon Golf Resort Liberec. Nedílnou 
součástí akce byli studenti Technické Univerzity v Liberci. Já sám jsem působil 
coby dobrovolník v sekci sport. Zaměřuji se na přípravy, průběh a celkové 
vyhodnocení akce. Dále poukazuji na jednotlivé organizace, bez nichž by 
realizace nebyla možná. Hlavně tedy ČAUS a FISU. Také rozebírám jednotlivé 
úseky, které byly pro realizaci velmi důležité. Dále zhodnotím sportovní, 
marketingovou a finanční stránku mistrovství a v neposlední řadě se zaměřím 
na samotnou práci dobrovolníků. Rozeberu jejich činnost v anketě. Očekávám, 
že tato analýza pomůže odhalit chyby, které se vyskytly, a dokáže najít 




1 CÍLE PRÁCE 
Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit Akademické mistrovství 
světa v golfu Liberec 2012, a to z hlediska sportovního i ekonomického, 
vyhodnocení problémů a doporučení pro další ročník.   
Mezi dílčí cíle patří zhodnocení činnosti dobrovolníků, jednotlivých 




2 GOLF JAKO SPORT 
2.1 Charakteristika tohoto sportu 
Úvodem charakterizuji sport jako takový. Zaměřím se na to, jak je dnes 
vnímán širokou veřejností a vyjádřím svůj vlastní názor na tuto hru. 
Golf je hra, o které se dá říci, že se ji člověk nikdy nemůže naučit tak, 
aby mohl tvrdit, že ji opravdu umí. Samozřejmě jsou profesionální golfisté, 
kteří se touto hrou živí, takže nejspíše vědí, jak na to. Tím chci říci, že nikdo 
nemůže tvrdit, že je opravdovým přeborníkem, protože golf se učíme celý 
život. Nejlepším způsobem, jak se zdokonalovat, je pozorování kvalitních 
hráčů, čtení golfových publikací a tvrdý trénink. Je to hra, při které se můžeme 
uvolnit a odreagovat, pokud ji vnímáme pouze jako rekreační sport. Když už se 
však do ní ponoříme úplně a začneme objíždět různé soutěže, zjistíme, že to 
taková pohoda není. Často se uvádí, že golfista je po odehrání 18 jamek při 
turnaji zhruba stejně vysílen jako hokejista po hokejovém utkání.  
Golf není snadná hra, vyžaduje trpělivost, soustředění a slušné chování, 
které je základem. Je to asi jediná hra s míčem na světě, kdy se musíme 
soustředit pouze sami na sebe, na rozdíl třeba od badmintonu či fotbalu, kdy 
musíme reagovat na hru a chování protihráčů. Dá se říci, že tato hra je něco 
jako droga, pokud ji jednou okusíte, už nikdy nebudete chtít přestat. 
 V současné době se na golf pohlíží jako na sport pro majetnější část 
obyvatel, což však není pravda. Pokud někdo v dnešní době chce s golfem 
začít, vystačí si zhruba s deseti tisíci korun, což je částka srovnatelná například 
se sjezdovým lyžováním či cyklistikou.  
Česká golfová federace se snaží dělat vše proto, aby přilákala stále více 
a více nových golfistů. S touto činností jí pomáhají jednotlivé golfové kluby, 
kterým jde zejména o byznys. V tomto ohledu se rozvoji golfu u nás velmi 
daří. Mluví za to i fakt, že členská základna se rok od roku zvyšuje, a to ve 
velké míře (až tisíce golfistů za rok). K tomu samozřejmě přispívá i zájem 
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veřejnosti. Lidé se o tento sport začali zajímat hlavně proto, že golf je sport pro 
všechny. Je možné s ním začít v jakémkoli věku. Jedním z dalších faktorů je 
dostupnost. Česká republika je jednou z mála zemí, kde je na současný počet 
golfistů daleko více hřišť, než by bylo třeba. V současné době má každé větší 
město minimálně jedno golfové hřiště, a tak není třeba za golfem jezdit desítky 
kilometrů. (PLAYER, WHALES, CRUICKSHANK 2001, s. 12-13) 
2.2 Historie golfu ve světě 
Lidé už od pradávna vyhledávali zábavu v podobě hry s míčem. Tedy 
v té podobě, kdy do míčů mohli kopat či si s nimi házet. Avšak i zde si musíme 
položit otázku, jak tyto hry vůbec vznikly. Přičemž s golfem je to stejné. 
V dnešní době existuje mnoho teorií, jak mohl vzniknout. Už od středověku 
zde bylo velké množství her podobných dnešnímu golfu. Jednou z nich byl 
například palle-maille, což byla pouliční hra původem z Francie a Itálie, kde 
cílem bylo dopravit dřevěnou kuličku pomocí hole s paličkou k cíli 
umístěnému na zemi nebo lehce nad ní. Byla tak oblíbená, že se v 17. století 
rozšířila do Británie, kde bylo vystavěno první hřiště přímo v centru Londýna, 
dnes známé jako Pall Mall.  
Další verzí, a to terénní, byla jeu de mail. Hřiště byla roztroušena po celé 
Francii a jeu de mail se na nich hrávala dokonce až do 30. let 20. století. Další 
středověkou hrou byla chole, pocházející z Belgie, provozovaná na prostranství 
pod širým nebem. Cílem bylo pomocí kovové hole dostat kouli z bukového 
dřeva do vzdáleného cíle, s co nejmenším počtem úderů. V Nizozemí to byla 
zase hra zvaná colf, což byla v podstatě tatáž hra jako belgický chole jen s tím, 
že se hrála ve městech a často i na ledě. Ukázalo se však, že dřevěná koule 
v ulicích měst je příliš nebezpečná, proto se přešlo na měkčí verzi míčku, a to 
vyrobeného z kůže a vycpaného peřím nebo kravskou srstí. Colf byl časem 
nahrazen hrou zvanou kolf, která byla v podstatě stejná jen s tím rozdílem, že 
se hrála pod střechou. 
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První písemné záznamy o počátcích golfu jsou datovány ve Skotsku 
v 15. století, kdy parlament často zakazoval a poté opět povoloval hraní golfu 
z toho důvodu, že narušovalo výcvik lukostřelby v armádě. „V roce 1491 bylo 
vyhlášeno, že na žádném místě v kraji nesmí být používáno kopané, golfu a ani 
jiných dalších nedůležitých sportů.“ (PLAYER, WHALES, CRUICKSHANK 
2001, s. 14) Vše se změnilo v 16. století, kdy za hru začal utrácet i sám král 
a v tuto dobu se golf stal velmi podobným tomu dnešnímu.  
Samozřejmě, že částečnou oblibu měly i další podobné sporty jako kolf 
či chole, ale golf se stále více a více dostával do popředí. Vznikala nová hřiště, 
takzvaná links. Toto slovo značí neúrodnou půdu mezi mořským pobřežím 
bičovaným větrem a zemědělsky využívanou zemí dále ve vnitrozemí. 
Pobřežní písek navál vítr do dun, ty pokryla tráva a tak vznikl terén s četným 
zvlněním, které je tak typické pro britský golf. Jednalo se o neobdělávatelné 
oblasti, často sloužící jako pastviny pro ovce. Hráči měli hru ztíženou ještě 
o písek, který sem byl větrem zanášen a vytvářel tak další překážky v podobě 
bunkerů, které se ostatně používají dodnes. Dalo by se říci, že zdejší půda byla 
pro golf jako stvořena. Dobytek udržoval velikost trávy v pro golfisty přijatelné 
úrovni a písčitá půda se postarala o odvodňování. Jamky byly umisťovány 
v přiměřené vzdálenosti od předchozí a pro jamkoviště tedy green využili 
rovnější část terénu. Teprve po rozšíření golfu i do vnitrozemí začalo budování 
hřišť lidskou rukou. Přispěl k tomu vynález strojů sloužících k přemisťování 
zeminy, díky nimž bylo možné vytvářet nerovnosti, jámy či jezírka. 
První golfový klub, o jehož existenci existují důkazy, vznikl roku 1744 
v Leithu u Edinburghu pod jménem The Honourable Company of Edinburgh 
Golfers. Jeho členové vytvořili první psaná pravidla. Roku 1764 došlo ke 
snížení normy pro počet jamek ze 22 na dnešních 18. The Royal and Acient 
Golf Club of St. Andrews je dodnes nejvýznamnějším a nejznámějším hřištěm 
na světě.   
Kolem roku 1786 se hra rozšířila i do USA. Jsou známy zprávy britských 
důstojníků, kteří ji hráli v New Yorku, a v Jižní Karolíně byl dokonce založen 
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první klub. Trvalo to však ještě dalších sto let, než se golf v USA začal 
opravdu rozvíjet. První řádný klub vznikl roku 1873 v kanadském Montrealu 
a královna mu v brzké době udělila přídomek „Royal“, tedy „královský“.  
Dalo by se říci, že celosvětový rozmach golfu patří britskému impériu. 
Díky Velké Británii a jejím koloniím se golf rozšířil do celého světa. V Indii 
byl roku 1829 založen Calcutta Golf Club a v roce 1842 Bombay Golf Club. 
Vůbec první golfové hřiště na jižní polokouli bylo založeno roku 1871 v Otagu 
na Novém Zélandu pod názvem Dunedin Golf CLub. Roku 1885 následovala 
Jižní Afrika se svým Cape Town´s Royal Cape Golf Clubem. V Austrálii to byl 
roku 1891 Royal Adelaide Golf Club.  
Obliba této hry ve Velké Británii velmi rychle rostla. Jedním z hlavních 
důvodů bylo vytvoření dvou soutěží. První otevřené mistrovství, které se 
později vyvinulo v dnešní slavné British Open, a druhé amatérské mistrovství. 
První ze jmenovaných se hrálo roku 1860, druhé potom o 25 let později. 
British Open je hráno každoročně v červnu a je nejstarší ze všech čtyř 
takzvaných „grandslamů“ neboli turnajů velké „čtyřky“. Mezi ostatní turnaje 
patří US Open (poprvé hrané roku 1895), dále potom US PGA Championship 
a třetím je US Masters, nejmladší ze všech jmenovaných, poprvé hrané roku 
1934. US Masters je také jediný turnaj velké čtveřice, který se pokaždé hraje 
na stejném hřišti, a to Augasta National v Atlantě ve státu Georgia. V současné 
době patří tyto turnaje k nejsledovanějším golfovým událostem sezony.  
V posledních zhruba dvou stech letech se rozmach golfu projevil nejvíce, 
a to hned v několika etapách. První z nich jsou šedesátá léta 19. století, dále 
potom v období po první světové válce, kdy byly inspirací mladé golfové 
hvězdy, jakými byli například Bobby Jones či Walter Hagen. Další etapou jsou 
léta po druhé světové válce, kdy to byli opět Američané zastoupení Byronem 
Nelsonem nebo Benem Hoganem a v neposlední řadě osmdesátá a devadesátá 
léta 20. století, která proměnila golf v miliardový průmysl.  
Jak už bylo zmíněno, význam slova golf je doposud neznámý. Existuje 
několik teorií, které se o vzniku tohoto názvu zmiňují. Podle první z nich golf 
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vznikl ze slova kolf znamenajícího hůl, což byla hra předcházející právě golfu, 
hraná v Nizozemí. Avšak tato teorie nepovažuje za praotce golfu Anglii, tudíž 
je nepravděpodobná. Navíc kolf nedovoloval pohybovat míčkem vzduchem, 
ale pouze po zemi. Další teorií je, že golf vznikl ze skotského slova gouf nebo 
goulf, což znamená praštit nebo trefit. Třetí teorie nesahá tolik do historie. 
Podle ní je GOLF složení čtyř anglických slov tedy: (Gentlemen Only Ladies 
Forbidden) zřejmě proto, že v minulosti byl golf určen pouze mužům, což 
v současnosti zdaleka neplatí. (PLAYER, WHALES, CRUICKSHANK 2001, 
s. 12-15) 
2.3 Historie golfu v Čechách 
 Golf v českých zemích sice není tak proslulý jako v anglicky mluvících 
oblastech, ale i tak má i svou tradici. Bude tomu už zhruba přes sto let, kdy 
byly zaznamenány prvopočátky této hry na našem území.  
V roce 1904 bylo v Karlových Varech založeno první hřiště na našem 
území. Zasloužil se o to Panský šermířský klub. Hlavním důvodem pro vznik 
tohoto hřiště byla záliba lázeňských hostů, kteří měli zájem o sportovní vyžití 
během své léčby. Prakticky ve stejné době vzniklo hřiště v Mariánských 
Lázních. O jeho založení se postaral anglický král Edward VII., který do lázní 
jezdil. Někdejší devítijamkové hřiště se roku 1929 rozrostlo o dalších devět 
jamek na osmnáctijamkové a slouží dodnes. Nové hřiště v Karlových Varech 
vzniklo na přelomu 20. a 30. let 20. století u obce Olšová Vrata a nachází se 
zde i dnes.  
Hlavní impuls rozvoje českého golfu přišel ovšem až ve 20. letech 
v Praze, kde vznikl Golf Club Praha založený roku 1926 nacházející se 
v Motole na bývalém vojenském cvičišti. Dalším českým klubem se stal Golf 
Klub Líšnice založený u Mníšku pod Brdy roku 1928. Mezi jeho členy patřil 
například první český prezident Tomáš Garrique Masaryk nebo Adolf 
Hoffmeister. Na zdejším hřišti vytvořeném po vzoru skotských links se hraje 
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dodnes. Další hřiště se nacházelo ve Volešovicích u Štiřína a patřilo místnímu 
průmyslníku Ringhofferovi.  
Počátkem třicátých let se čeští hráči začínají více zajímat o hřiště na 
západě Čech. Na konci 30. let vzniká hřiště v Klánovicích u Prahy, které se po 
zabrání Sudet stává centrem golfu. Roku 1937 byla založena Evropská golfová 
asociace a Češi se stali jedněmi z jedenácti zakladatelů.  
Druhá světová válka znamenala pro golf úpadek, ale černé časy přišly až 
po roce 1948. Tehdejší politický systém považoval golf za buržoazní sport 
a individualismus v tomto sportu se stal nepřípustným pro tehdejší 
kolektivismus. Za velkou ztrátu bylo považováno zorání ještě nedokončeného 
osmnáctijamkového hřiště v Klánovicích, ze kterého se tak stalo pole.  
Až v 60. letech se pohled na golf relativně změnil. Vznikla dvě nová 
hřiště ve slezských Šilheřovicích a Poděbradech. Roku 1968 bylo českému 
svazu obnoveno členství v EGA. Za normalizace se Česká golfová federace 
snažila udržet vydobytou pozici v Evropě, avšak materiální překážky 
a nedostatek kontaktů se zahraničím způsobil, že po roce 1989 hrálo golf 
v Česku zhruba 1000 hráčů. Problém byl i s malým počtem hřišť, kterých bylo 
osm. Mohlo by se zdát, že po revoluci golfu v České republice nic nechybí, 
avšak opak je pravdou -  i přes konání mnoha akcí pro propagaci golfu u nás se 
počet členů v roce 1997 pohybuje okolo čtyř tisíc. Až v dalších letech se golf 
stával stále oblíbenějším. Stále zde však přetrvává neochota veřejnosti se do 
tohoto sportu více zapojit. Lidé si stále myslí, že se jedná o sport pro bohaté 
a chybějí osobnosti, které by přilákaly více nových hráčů.  
Mezník 10 003 golfistů byl překonán na konci sezony 2001. Roku 2007 
to bylo již 30 000 členů. V roce 2011 - 52 971. Koncem roku 2012 - 55 547 
členů. Členská základna se tedy neustále zvyšuje, což je pro český golf jen 




2.4 Vybavení potřebné pro hru 
2.4.1 Oblečení 
Golfista je spojován s čistotou a elegancí, proto by i jeho oblečení mělo 
tak vypadat. Protože etiketa je nedílnou součástí golfu, je s ní samozřejmě 
spojeno i oblékání. Golfové oblečení by však mělo být i pohodlné a praktické, 
aby se při úderech neroztrhlo či neproděravělo. Dalším aspektem při výběru 
vhodného oblečení je posouzení počasí a délka kola. Golfista musí myslet na 
to, že bude venku na hřišti několik hodin a v této době se může měnit počasí. 
Nejdůležitější je tedy, jako asi u většiny sportů, být v teple a suchu, aby mohl 
hráč podat co možná nejlepší výkon.  
Mezi standardní golfové oblečení pro muže patří tričko s límečkem, 
kalhoty pod kolena (ne džíny) a golfové boty. U žen je to obdobné jen s tím, že 
ženy mohou mít šortky či sukni nad kolena.  
Pokud je venku nepříznivé počasí, je dobré vybavit se golfovým 
deštníkem, který je asi dvakrát až třikrát větší než ten normální, aby zakryl co 
největší plochu, pokud možno i s bagem. Dále potom ručník, několik rukavic, 
lehká nepromokavá bunda, kalhoty a důležitá je také pokrývka hlavy, ať už 
kvůli stékajícím kapkám deště nebo při pěkném počasí chrání před úpalem.  
Další nezbytnou věcí jsou golfové boty. Pro golfistu velmi důležité, 
protože mu, díky spikes (hřebům), umožňují pevné postavení na zemi. Hřeby 
jsou buď kovové, nebo gumové a dají se po opotřebování vyměnit. Mezi jejich 
další uplatnění patří to, že neničí povrch jamkovišť, pokud se s nimi ovšem 
umí zacházet. Golfové boty by měly být pohodlné, jelikož na hřišti trávíte 
zhruba 6 hodin. 
Konečně poslední nedílnou součástí hráčova oblečení je golfová 
rukavice. Nosí se vždy pouze na jedné ruce, pokud nejsou extrémní klimatické 
podmínky či hráč nemá nějakou jinou potřebu nosit dvě. U hráčů hrajících 
„vpravo“ se rukavice nosí na levé ruce, u hráčů hrajících „vlevo“ na pravé. 
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Jejím hlavním účelem je, aby hráči nevyklouzával grip hole z ruky a cítili se 
při hře pohodlně. (PLAYER, WHALES, CRUICKSHANK 2001, s. 62-63) 
2.4.2 Hole 
Winston Churchill kdysi řekl: „Golf je hra, při níž se snažíte dopravit 
malý míček do malé jamky nástroji naprosto nevhodnými pro tento účel.“ 
(PLAYER, WHALES, CRUICKSHANK 2001, s. 48) 
Už od raných počátků golfu se hrálo s náčiním vyrobeným z čehokoli, 
většinou se jednalo o dřevo, a tehdejší hole jen zdaleka připomínaly ty dnešní. 
První golfové hole vyrobené ve Skotsku v 15. století byly dřevěné, skládaly se 
z masivní násady, těžké hlavy a vatové rukojeti pokryté kůží. Až v 18. století 
se objevily hole s kovovými hlavami.  
V dnešní době je golfová hůl vyráběna z oceli či grafitu s držadlem 
neboli gripem z kůže či gumy. 
Každá golfová hůl je složena ze tří částí. Jsou to hlava hole, což je část, 
která udeří míček, dále shaft, který spojuje hlavu hole s držadlem, kterému se 
říká grip.     
Golfové hole rozdělujeme do několika skupin, mezi ty základní patří: 
železa, dřeva, wedge a puttery. Železa slouží pro klasickou hru z každého 
povrchu na hřišti. Záleží pouze na golfistovi, pro jakou hůl se v daný okamžik 
rozhodne. Železa jsou číslována od čísla 3 až po číslo 9. Samozřejmě existují 
i železa číslo 1 a 2, ty ovšem nejsou tak obvyklá. Čím je číslo hole menší, tím 
je hůl delší a sklon hlavy hole nižší, což umožňuje zahrát delší ránu.  
Dalším typem holí jsou dřeva, ty slouží nejčastěji pro hru z fairway či 
z odpaliště. Svůj název si získaly v minulosti, když byly vyráběny ze dřeva. 
Liší se délkou, jsou tedy delší než železa, a mají jinou stavbu hlavy hole, která 
připomíná kouli. Jsou číslovány od 1 do 14, přičemž č. 1 je driver, který má 
nejmenší sklon a hraje se s ním především z odpaliště.  
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Mezi další typ holí patří takzvané wedge. Tyto hole slouží pro krátké 
rány, zejména přihrávky na jamkoviště. Na rozdíl od želez či dřev jsou značeny 
stupni, které se pohybují v rozmezí od 46° do 62° a značí úhel hlavy k zemi, 
protože se s nimi snažíme hrát přesně, odpovídá tomu i jejich délka, jsou 
výrazně kratší než železa. 
 Konečně posledním typem hole je putter. Tato hůl je ze všech nejkratší 
(pokud nepočítáme speciální typ, který je naopak nejdelší) a slouží ke hře na 
jamkovišti. Hlava hole má nejmenší sklon okolo 3°. (PLAYER, WHALES, 
CRUICKSHANK 2001, s. 48-58)  
2.4.3 Ostatní výzbroj 
Mezi ostatní výzbroj můžeme zařadit další nezbytné pomůcky, které 
pomáhají hráči k lepší či rychlejší hře.  
Základním prvkem, bez kterého by se golf nemohl hrát, je míček. Dnešní 
golfový míček nesmí být těžší než 45,93 g a menší než 42,67 mm. Golfové 
míčky jsou jednovrstvé, dvouvrstvé či třívrstvé. Hlavní rozdíl je v kvalitě 
a vlastnostech. Míčky ze tří vrstev mají pevný nebo tekutý střed obklopený 
vinutím s vysokou energií. Tyto míče nelze dopálit, tak daleko jako 
dvouobalné míčky, ale umožňují lepší ovládání. Míče z jednoho kusu se nedají 
tak lehko opotřebovat, ale také nedoletí tak daleko, naopak dvouvrstvé míče 
dokážou doletět nejdál, ale jejich kontrola je poměrně horší. Obal míčku je 
vyroben ze syntetických materiálů, jako je například surlyn či balata, vnitřek 
potom z pryžované umělé hmoty či směsi pryskyřic.  
Jednou z dalších pomůcek při golfu je bag neboli „taška“, do které 
golfista ukládá své hole, aby je mohl lépe přemisťovat. Existují bagy určené na 
nošení na zádech či přímo určené pro ruční vozíky. Každý bag by měl mít 
velké množství kapes a odpovídající počet přihrádek pro hole, které by měly 
být správně vystlány, tak, aby se hole při nošení nezničily.  
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Dále pak golfista používá pomůcky, které pomáhají udržovat hřiště 
respektive jamkoviště ve stále dobrém stavu. K tomu je zapotřebí takzvané 
vypichovátko, kterým se upravují dolíky po dopadu míčku na jamkoviště. 
Markovátko je další z nezbytných pomůcek a slouží pro označení polohy míče 
na jamkovišti, tak aby nepřekážel ostatním hráčům při hře směrem k jamce. 
Nejčastěji se používá mince.  
Poslední z věcí, o níž je třeba se zmínit, jsou návleky na hlavy holí. Mají 
dvojí uplatnění. To hlavní je zamezení poškození holí při vracení zpět do bagu, 
ale jsou také oblíbeným módním doplňkem. (PLAYER, WHALES, 
CRUICKSHANK 2001, s. 58-63) 
2.5 Golfové hřiště 
Golfové hřiště je krásné tím, že nám poskytuje vše to, co můžeme běžně 
najít v přírodě. Je prakticky nemožné, abychom na Zemi našli dvě naprosto 
stejná hřiště, a proto je tento sport tak jedinečný. Například při tenise existuje 
výběr z několika málo povrchů, ale velikost kurtu zůstává pořád stejná. Na 
rozdíl od golfu, kde se na každém hřišti můžete setkat pokaždé s něčím novým. 
Avšak existují určitě normy, které by dané hřiště mělo obsahovat. 
První z nich je místo zvané odpaliště. Odtud se uvádí míček do hry. Ten 
je možno umístit kdekoliv na odpaliště s tím omezením, že musí být za 
speciálními značkami nazývanými kameny po vzdálenost dvou délek hole od 
těchto kamenů. Při pokládání míčku na zem smí hráč použít takzvané týčko 
neboli podstavec, který umožňuje lépe míč odpálit díky tomu, že je vyvýšený. 
Dále je hřiště tvořeno hrací plochou, která zahrnuje fairway, což je druhá 
nejníže sečená tráva na hřišti po jamkovišti a ve většině případů udává směr 
hry. Rough je dalším typem trávy, která už je hustší a míček se z těchto pozic 
hraje obtížně. Nejhorším druhem je potom deep-rough nebo hluboký rough. 
Cílem hry je umístit míček do jamky, která je umístěna na jamkovišti, na 
kterém se nachází nejníže sečená tráva na hřišti.  
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Aby to hráči neměli příliš jednoduché, je hřiště protkané různými 
překážkami a nástrahami. Mezi ně patří například vodní či písečné překážky 
zvané bunkery, dále potom hranice hřiště nebo chráněné biozóny. 
Klasické standardní hřiště má osmnáct jamek. Existují také hřiště s devíti 
jamkami, zde se potom při turnaji chodí dvě kola.  
Jednotlivé jamky jsou rozdělené podle své délky od tří parových po 
čtyřparové až po pětiparové. Par je číslo, které by na dané jamce měl golfista 
zahrát, aby se udržel v normě. To znamená, že na paru tři by měl zahrát tři rány 
na to, aby dostal míček do jamky. Hřiště jako takové udává součet těchto 
„parů“ a nakonec se podle toho stanovuje výsledek. (PLAYER, WHALES, 
CRUICKSHANK 2001, s. 34-45) 
2.5.1 Česká golfová hřiště 
V současné době je v České republice na 108 golfových hřišť, což je 
v poměru k počtu hráčů golfu překvapivě velké číslo.  
Mezi nejhezčí a nejzajímavější hřiště můžeme zařadit Royal Golf Club 
Mariánské Lázně, Golf Resort Karlovy Vary, Golf Club Austerlitz, Astoria 
Golf Resort Cihelny, Golf Park Plzeň, Golf Resort Mnich, Ypsilon Golf Resort 
Liberec, Golf &Country Club Mstětice, Golf Resort Kunětická hora, Golf Club 
Mladá Boleslav, Golf Club Beřovice nebo Golf Resort Karlštejn. Každý hráč 
má samozřejmě své nejoblíbenější hřiště, ale toto je výběr z těch, které jsou asi 
tím nejlepším, co česká golfová scéna může nabídnout. (TEUBER, 
EHRENBERGER, ŠIKOŠOVÁ 2008) 
2.6 Úvod do golfové hry 
2.6.1 Základní golfová pravidla a etiketa 
Golfová pravidla se rozvíjejí po staletí a každé tři roky se obnovují 
a doplňují o nové poznatky. The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews 
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známý také jako R&A ve Skotsku patří k jednomu z nejstarších klubů na světě 
a má také značný podíl na rozvoji golfových pravidel ve světě. Golf je možná 
jediným sportem, ve kterém má etiketa větší význam než pravidla samotná. 
Etiketou by se měl golfista řídit jak při hraní golfu jako takového, tak i při 
působení mimo golfové hřiště. Například v klubovně platí určitá pravidla, která 
by se měla dodržovat.  
„Golf se po většinu času hraje bez přímého dohledu rozhodčího, přičemž 
se spoléhá na osobní zodpovědnost každého hráče, že bude brát ohled na 
ostatní hráče a bude jednat v souladu s pravidly. Všichni hráči by se měli za 
všech okolností chovat disciplinovaně, v souladu s dobrými mravy a prokázat 
sportovního ducha, a to bez ohledu na to, jak jsou soutěživí.“ (Rules of Golf, 
2013, s. 19) 
Golfista by měl mít na prvním místě na zřeteli bezpečnost všech, kdo 
jsou na golfovém hřišti přítomni. Neměl by rušit ani rozptylovat ostatní 
pohybem, mluvením či nadměrným hlukem. Neměl by nepřiměřeně zdržovat 
hru a měl by být vždy připraven k odehrání rány. Jednou z nejdůležitějších 
povinností je také péče o hřiště. Při opouštění bankru by měl být řádně 
uhrabán. Dále by měl opravovat důlky od dopadu míče na green či poškození 
způsobené botami. (PLAYER, WHALES, CRUICKSHANK 2001, s. 26-31)  
2.6.2 Termíny používané v golfu 
Tato část se zmiňuje o základních golfových pojmech, které jsou pro hru 
velmi důležité. 
Albatros – tři rány pod par na pěti parové jamce. 
Bankr (bunker) – písková překážka, vytvořená jako prohlubeň v zemi, v níž 
došlo k nahrazení zeminy za písek či podobný materiál 
Birdie – jedna rána pod par jamky 
Bogey – jedna rána nad par jamky 
Eagle – dvě rány pod par jamky  
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Green - jamkoviště 
Handicap – vyjádření výkonnosti hráče. O kolik úderů pod par či nad par je 
hráč schopen zahrát. 
Hole in one – jamka zahrána na jeden úder. 
Nosič (caddie) – osoba, která v souladu s pravidly pomáhá hráči nosit hole 
a radit mu při hře. 
Par – počet ran, které mají být na jamce zahrány. Jedná se o normu. 
Pitchmark – důlek po dopadu míčku na green. 
Řízek – vyseknutý kus trávy po odehrání míčku. 
Tee (odpaliště) – místo odkud se uvádí míč do hry. 
Týčko – podstavec, ze kterého se uvádí míč do hry.  
Vypichovátko – slouží pro opravování důlků po dopadu míče na green. 




3 AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V GOLFU LIBEREC 2012 
3.1 Historie akademických mistrovství světa 
Stále častěji se o golfu hovoří jako o jednom z nejvíce se rozvíjejících 
sportů této doby, a to i mezi studenty vysokých škol. Během návštěvy Sardinie 
presidenta FISU Dr. Nebioloi roku 1984 vznikl nápad zařadit golf mezi sporty 
pořádající své vlastní akademické mistrovství světa. O dva roky později bylo 
uspořádáno první akademické mistrovství světa ve městě Cagliari na Sardinii. 
Tato událost se konala na hřišti Is Molas Golf Klubu, také známému díky 
pořádání Italian Open v roce 1976. Tato událost se rázem stala velmi populární 
i díky tomu, že se koná ve špičkových resortech po celém světě. Z těch 
nejvýznamnějších můžeme jmenovat například La Grande Motte ve Francii, 
Palma de Mallorca a San Lorenzo ve Španělsku nebo Lausanne ve Švýcarsku. 
Nesmíme opomenout ani Lameer golf club v Jihoafrické Republice. Můžeme 
říci, že akademické mistrovství světa v golfu si udržuje stále výbornou pověst 
nejen mezi světovými amatérskými turnaji, ale také v rámci mistrovství světa 
pořádaných FISU. (FISU HISTORY) 
3.2 Pořádající organizace 
3.2.1 FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire) 
Devatenácté století je považováno za začátek moderního závodního 
sportu a směřovalo k obnovení moderních Olympijských her zásluhou barona 
Pierra de Coubertina. První univerzitní závody se konaly mezi Spojenými státy, 
Anglií a Švýcarskem. To vše vedlo ke vzniku první Sportovní univerzitní 
asociace, která vznikla roku 1905 ve Spojených státech amerických. Na rozdíl 
od Olympijského hnutí, které mělo svou mezinárodní strukturu od roku 1894, 
Mezinárodní studentský svaz až do roku 1919 neexistoval. Byla to právě 
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sportovní komise této organizace, která se rozhodla uspořádat první světové 
univerzitní hry v roce 1923.  
FISU jako taková byla oficiálně založena až roku 1949, ale už před tím 
byly pořádány studentské sportovní hry. Od roku 1925 do roku 1939 jich byla 
uspořádána celá řada. Například můžeme jmenovat hry konané roku 1925 
v Praze, 1927 Řím, 1928 opět v Paříži, 1930 Darmstadt, 1933 Turín, 1935 
Budapešť a 1937 znovu Paříž. V období druhé světové války se hry nekonaly. 
Jejich znovu obnovení přišlo až po válce.  
Jenže mír byl pouze relativní, protože zde stále existoval stín studené 
války, který univerzitní sport rozděloval. 
V roce 1946 byla v Praze založena 
Mezinárodní studentská unie a spolu 
s Mezinárodním studentským svazem 
uspořádala roku 1947 9. Světovou 
univerziádu. Roku 1957 byla ve Francii 
uspořádána světová univerziáda, která 
v tomto období spojila studenty západního a 
východního bloku.  
V roce 1959 byla uspořádána jedna 
z nejvýznamnějších světových univerziád a to 
v italském Turíně. Pořádali ji společně jak FISU, tak ISU a také Italská 
Studentská Sportovní Asociace. Byla vytvořena vlajka s písmenem „U“ 
a hvězdami symbolizujícími jednotlivé kontinenty a také studentská hymna, 
která provází všechny ceremoniály. Její název je Gaudeamus Igitur. 
Univerziáda v Turíně byla úspěšná, jak pro zdejší řídící komisi, tak pro muže, 
který změnil budoucnost univerzitního sportu, jímž byl Dr. Primo Nebiolo. Po 
této události se spousta nečlenských států připojila k FISU. Turínské 
Univerziády se účastnilo 43 zemí s celkovými 1400 účastníky. FISU se 
Obrázek 1 - Logo FISU (FISU 




dlouhodobě snaží docílit lepších vztahů mezi studenty bez ohledu na 
politickou, náboženskou či rasovou příslušnost.  
Po této významné události se FISU snaží dosahovat stále většího počtu 
účastníků. Doposud se nejvíce zúčastněnými může chlubit čínský Schenzhen, 
kde tomu bylo 10 624 zúčastněných. Co se týká zimních univerziád, prvenství 
stále drží turecké město Erzurum s 52 delegacemi.  
Stále přibývá více a více sportů, které jsou mezi studenty velmi oblíbené. 
Proto se FISU rozhodla uspořádat také světové mistrovství v jednotlivých 
sportovních odvětvích. Za posledních padesát let pořádání těchto mistrovství 
bylo zorganizováno více jak 300 takovýchto akcí.  
FISU podporuje tyto události, které dávají studentům z různých koutů 
světa možnost porozumění smyslu míru a dosažení, co nejlepších výsledků pro 
svou zemi.  
Součastným prezidentem FISU je Francouz, prof. Claude-Louis Gallien. 
Organizační struktura se sestává z Řídícího shromáždění, které každé dva roky 
svolává jednotlivé členské organizace, které volí Výkonný výbor a Auditora na 
čtyřletá období. Výkonný výbor je složen z 27 členů, kteří se scházejí 
pravidelně dvakrát v roce a radí se o nezbytných záležitostech týkajících se 
FISU. Řídicí komise se skládá z presidenta, prvního vicepresidenta a čtyř 
dalších vicepresidentů, dále potom z hlavního sekretáře, hospodáře a prvního 
přizvaného experta. Jejich schůze jsou svolávány presidentem FISU 
k projednání finančních záležitostí, vždy mezi schůzemi Výkonného výboru. 
Generální sekretariát FISU se nachází ve Švýcarském městě Lausanne. Dalším 
výkonným orgánem jsou jednotlivé komise, kterých je celkem šestnáct. Jejich 
podstatou je asistování výkonnému výboru. (FISU TODAY), (FISU 
CURRENT STRUCTURE), (GOLF) 
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3.2.2 ČAUS (Česká Asociace Univerzitního Sportu) 
Historie České asociace univerzitního sportu sahá až do roku 1910, kdy 
byla založena. Za jejího zakladatele je považován František Smotlacha, 
tehdejší lektor tělocviku a sportovních her.   
„Česká Asociace Univerzitního Sportu (ČAUS) je multisportovní 
asociace, která sdružuje 46 vysokoškolských sportovních klubů 
a tělovýchovných jednot.“ (Profil asociace, 2013) 
Nejvyšším orgánem je Rada ČAUS jejímž předsedou je Doc. PhDr. 
František Dvořák, CSc., a to od roku 1990. 
Výkonným a řídícím orgánem je sedmičlenný 
výkonný výbor, který má na starosti dohled nad 
plněním svých cílů a poslání odborné komise 
jednotlivých sportovních odvětví. V dnešní 
době je aktivních zhruba 43 sportovních 
komisí. ČAUS je také členem tělovýchovného 
a sportovního sdružení Českého svazu tělesné 
výchovy a Českého olympijského výboru. Svou 
působností je ČAUS zájmovým stavovským 
sdružením Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy.  
„Posláním a hlavním cílem ČAUS je vytvářet a zajišťovat optimální 
podmínky pro rozvoj sportovních a pohybových aktivit v klubech a na vysokých 
školách. Dle zpracované koncepce rozvoje vysokoškolského sportu usiluje 
o stálé zvyšování odborné úrovně a kvalifikace tělovýchovných pracovníků 
působících v klubech a učitelů TV na VŠ.“ (Profil asociace, 2013) 
Ve spolupráci s jednotlivými univerzitními katedrami TV a sportu pořádá 
každoročně přebory českých vysokých škol.  
ČAUS také kromě masového výkonnostního sportu zajišťuje 
a koordinuje ve spolupráci se sportovními svazy přípravu a účast akademické 
Obrázek 2 - Logo ČAUS 




reprezentace na vrcholných soutěžích pořádaných pod hlavičkou FISU. Pro 
přípravu akademických reprezentantů využívá ČAUS jednotlivá rezortní centra 
MŠMT. (PROFIL ASOCIACE) 
3.2.3 Ypsilon Golf Resort Liberec 
Překrásné prostředí Jizerských hor a brilantní příklad českého golfu. Tyto 
dvě priority můžeme uvést jako jedny z nejdůležitějších při výběru hřiště pro 
akademické mistrovství světa v České republice.  
Hřiště se nachází nedaleko vodní nádrže Fojtka asi 10 km severně od 
centra Liberce. Jedná se o jedno z našich nejlepších hřišť pyšnící se titulem 
hřiště roku 2006 a 2007. Písmeno „Ypsilon“ v názvu tohoto klubu symbolizuje 
místo, ve kterém se toto skvostné hřiště nachází. Leží totiž v rozmezí tří států 
a to Polska, Německa a České republiky.  
Počátky areálu jsou datovány rokem 2003, kdy byl vypracováním 
projektu pověřen bývalý anglický profesionální hráč Keith Preston. Výběr to 
byl naprosto brilantní, protože se podařilo zasadit zcela nové hřiště do 
kopcovité krajiny s mnoha vzrostlými stromy tak, že vyvolává dojem jako by 
to bylo už od pradávna. Každá jamka na hřišti má svůj osobitý charakter. Také 
překážky jako bunkery, biozóny, roughy či vodní překážky jsou navrženy tak, 
aby je jamky nijak neskrývaly, ale přesto byly nebezpečné.  
Základní délka hřiště z bílých odpališť (mužská) činí 6102m, z modrých 
odpališť (dámská) potom 5156m. Par hřiště je klasický, to znamená 72. Na 
hřišti se nachází deset parů čtyři, čtyři pary pět a čtyři pary tři.  
(TEUBER, EHRENBERGER, ŠIKOŠOVÁ 2008, s. 106-119) 
Obrázek 3 - Ypsilon Golf Resort Liberec (Hřiště) Obrázek 4 - Ypsilon Golf Resort Liberec, jamka 




Obrázek 6 - Ypsilon Golf Resort Liberec (Hřiště) Obrázek 7 - Ypsilon Golf Resort Liberec jamka 
č. 15 (Hřiště) 
Obrázek 5 - Ypsilon Golf Resort Liberec - mapa areálu (Hřiště) 
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3.2.4 Technická Univerzita v Liberci 
Historie TU sahá do roku 1953, kdy byla jako první založena Vysoká 
škola strojní v Liberci. Založení university mělo logický důvod, kterým byla 
dlouhodobá tradice textilního 
průmyslu, a proto bylo nezbytné 
v Liberci vybudovat místo pro 
vzdělávání zaměstnanců, 
součastných či budoucích. Od 
počátku nabízela univerzita 
vzdělání ve čtyřech oborech, 
kterými byly strojní inženýrství, 
design a textilní průmysl, sklářství a 
keramické soukolí. První sídlo bylo vystavěno v mezi lety 1955-1960 a v roce 
1960 došlo k vytvoření Fakulty textilní. V letech 1990-1995 došlo k vytvoření 
dalších čtyř fakult a to: Fakulta pedagogická (1990), Ekonomická fakulta 
(1992), Fakulta umění a architektury (1994) Fakulta mechatroniky, informatiky 
a mezioborových studií (1995) a Ústav zdravotních studií (2005). Součastným 
rektorem univerzity je Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs. 
KTV (Katedra Tělesné Výchovy) byla založena součastně se založením 
Vysoké školy strojní v Liberci tedy roku 
1953. Až do roku 1990 zajišťovala 
všeobecnou výuku tělesné výuky.  Po 
založení Pedagogické fakulty se 
transformovala na katedru oborovou. 
V současnosti na katedře působí devatenáct 
pedagogů na plný či částečný úvazek. Z toho je jeden docent, 3 působí jako 
odborní asistenti s vědeckou hodností. 
Obrázek 8 - logo TUL (Partneři) 
Obrázek 9 - logo katedry 
tělesné výchovy (vlastní) 
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KTV dále zajišťuje odbornou praktickou i teoretickou přípravu studentů 
v oborech jako: Učitelství pro 1. i 2. stupeň, Tělesná výchova a sport, 
Management sportovní, Pedagogika volného času, Rekreologie a další obory, 
které jsou s tělesnou výchovou propojené.  
Na pořádání Akademického mistrovství světa se podíleli zejména 
studenti Managementu sportovního a Rekreologie. 
Management sportovní je studium pouze ve formě bakalářského 
prezenčního typu. Studium bylo zahájeno počátkem akademického roku 
1996/1997 a první absolventi ukončili studium roku 1999. Do výuky je kromě 
teoretických a praktických předmětů z tělesné výchovy zahrnuto také studium 
odborných předmětů ekonomického, právního a jazykového zaměření, které 
zajišťuje Hospodářská fakulta TUL. Pro úspěšné absolventy je zde možnost 
pokračovat v navazujícím magisterském oboru podnikové ekonomie rovněž na 
Hospodářské fakultě TUL. Bohužel v roce 2011 byl tento obor studentům 
nabídnut naposledy a nahradil jej obor nesoucí název Rekreologie, který je 
akreditován v oboru tělesná výchova a sport a více se přibližuje studiu 
zaměřujícímu se na rekreační sport. Na rozdíl od sportovního managementu, 
který je zaměřen více ekonomicky.  
(UNIVERZITA S KLADNÝM NÁBOJEM), (TECHNICKÁ UNIVERZITA 




4 VYHODNOCENÍ AKADEMICKÉHO 
MISTROVSTVÍ SVĚTA V GOLFU 2012 
Tato část se je zaměřena na realizaci akce a na vyhodnocení 
akademického mistrovství světa po ekonomické 
i neekonomické stránce. Zmíněny jsou i problémy 
spojené s akcí a jejich řešení. 
Akademické mistrovství světa v golfu se do 
Liberce dostalo zásluhou PaedDr. Jindřicha Martince, 
vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu Technické 
univerzity v Liberci. Na jeho návrh uskutečnit 
mistrovství světa v jakémkoliv sportovním odvětví přišla 
možnost uspořádat právě golfový šampionát. Po zaslání 
kandidatury, Technické University v Liberci spolu 
s Ypsilon Golf Resortem Liberec, byla možnost, tuto 
akci uspořádat, schválena. V roce 2008 na mistrovství 
světa v Malaze byl slavnostně předán do rukou Liberce 
prapor a mohlo se tak začít s přípravami. Mottem celé akce se stal slogan: 
„Studenti pro studenty“, což v praxi znamenalo, že až na několik pozic se 
organizační výbor opíral o studenty Sportovního managementu a Rekreologie 
Technické univerzity v Liberci. Podle PaedDr. Jindřicha Martince, to pro ně 
byla skvělá možnost, jak si celou řadu poznatků získaných z přednášek 
vyzkoušet v praxi. 
4.1 Sportovní stránka akce 
Akademické mistrovství světa v Liberci se stalo, co do počtu účastníků 
nejúspěšnější v historii. Účastnilo se ho 21 národů a celkem 146 hráčů, 57 
příslušníků jednotlivých týmů tzn. trenéři, fyzioterapeuti apod. Dohromady 




203 zúčastněných. Každé družstvo mohlo mít maximálně 16 členů, to znamená 
11 hráčů a 5 zástupců doprovodu.  
Tabulka 1 – Seznam států (vlastní zpracování) 
Zkratka Země Hráči Doprovod Celkem 
CAN Canada 11 3 14 
CHN People´s Republic of China  8 5 13 
TPE Chinese Taipei 9 4 13 
CZE Czech Republic 11 3 14 
FIN Finland 1 0 1 
FRA France 7 3 10 
GER Germany 3 1 4 
GBR Great Britain 7 3 10 
IRL Ireland 7 1 8 
ITA Italy 7 3 10 
JPN Japan 7 2 9 
KOR Republic of Korea 6 3 9 
MAS Malaysia 9 5 14 
NOR Norway 8 2 10 
SVK Slovakia 4 1 5 
SLO Slovenia 4 1 5 
RSA Republic of South Africa 9 4 13 
ESP Spain 7 4 11 
SWE Sweden 8 3 11 
SUI Switzerland 4 2 6 
USA United States of America 9 4 13 
Celkem  146 57 203 
Po organizační stránce zde bylo na 101 členů podílejících se na 
organizaci. Přesněji 5 zástupců CISCA, 25 členů organizačního výboru, 
6 z čestného předsednictva a na 65 dobrovolníků. Celkově se akce účastnilo 
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304 akreditovaných osobností. Z celkových 146 hráčů startovalo 89 v mužské 
a 57 v dámské kategorii.   
4.1.1 Organizační komise 
Organizační komisi můžeme rozdělit do tří hlavních skupin: 
1. organizační výbor, který měl na starosti organizaci akce 
2.  kontrolní orgány FISU - CISCA a CTI   
3. čestné předsednictvo organizačního výboru složené z vysokých 
představitelů jednotlivých národních institucí. 
4.1.1.1 Organizační výbor 
Organizační výbor se skládal z 19 členů. Organizačním ředitelem byl 
Obrázek 11- Organigram (ORGANIZAČNÍ VÝBOR) 
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PaedDr. Jindřich Martinec, tajemníkem Ing. Drahomíra Martincová, výkonným 
ředitelem Michal Bystrianský a ředitelem turnaje Michael Jon. Struktura se 
dělila do jednotlivých sekcí, které měli na starosti jednotliví manažeři. 
Marketing: Vladimír Zapotil 
Ceremoniály a média: Zdeněk Žďánský 
Ubytování a stravování: Martin Trita 
Dobrovolníci: Tereza Müllerová 
Technický úsek: Marek Bureš 
Asistent přes média: Jan Schlenker 
Akreditace a webové stránky: Michal Slabej  
V.I.P. asistent: Marek Cimbál 
Šéf marshall: David Forbelský 
Akreditační asistent: Renata Kaničárová 
Hlavní rozhodčí:  Jiří Kubelík 
Rozhodčí: Josef Slezák 
 Jiří Kaminský 
 Víťa Štrouf 
4.1.1.2 CISCA, CTI 
Mezi zástupci z řad CISCA (Mezinárodní komise pro dohled kontrolu 
a arbitráž, která je dohlížející orgán FISU) byli: 
Zástupce výkonného výboru FISU: Tai-Cheng Chen 
Technický delegát FISU: Raymond Robinson 
Mezinárodní kontrolní komise: Csaba Hedi 
Zástupce zdravotní komise: Dušan Hamar 
Předseda České asociace univerzitního sportu: František Dvořák 
Výkonný ředitel: Michal Bystrianský 





Mezi představitele CTI (Mezinárodní technické komise) patřili: 
Technický delegát FISU:  Raymod Robinson 
Zástupce mezinárodní golfové federace: Michael Jon 
Předseda pravidlového výboru: Jiří Kubelík 
Zástupce zdravotní komise: Dušan Hamar 
4.1.1.3 Čestné předsednictvo organizačního výboru 
Mezi členy čestného předsednictva organizačního výboru patřili: 
1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky:  
MUDr. Přemysl Sobotka 
Hejtman Libereckého kraje:  
Mgr. Stanislav Eichler 
Primátorka statutárního města Liberec:  
Bc. Martina Rossenbergová 
Předseda České asociace univerzitního sportu: 
doc. PhDr. František Dvořák CSc.  
Rektor Technické univerzity v Liberci: 
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 
Prezident České golfové federace: 
Ing. Jan Jenčovský 
4.1.2 Mezinárodní akademické mistrovství České Republiky 
Mezinárodní akademické mistrovství České republiky se konalo rok 
před AMS konkrétně od 27. do 30. června 2011 jako „prověrka“, zda jsou 
organizátoři, studenti, univerzita i hřiště řádně připraveni na akci takového 
rozměru, jakým bylo právě Akademické mistrovství světa 2012. Na organizaci 
Mezinárodního akademického mistrovství České republiky se podílela katedra 
tělesné výchovy Technické univerzity v Liberci v čele se svými studenty, ve 
spolupráci s Českou golfovou federací, Českou asociací univerzitního sportu 
a konečně Ypsilon Golf Resortem Liberec.  
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Akce probíhala stejným způsobem jako na ni navazující AMS, jen 
s tím, že byla o něco menší a skromnější. Celkový počet přihlášených byl 82, 
z toho 61 mužů a 21 žen.  
Systém hry byl tříkolový. V pondělí 27. června proběhlo cvičné kolo 
a od úterý do čtvrtka se konal samotný turnaj. Soutěžilo se v kategorii 
jednotlivců a smíšených týmů, které byly složeny z hráčů jednotlivých 
univerzit. 
Všechny sekce organizátorů si mohly vyzkoušet činnost, kterou budou 
provádět i při AMS, a nasbírat potřebné zkušenosti a poznatky pro správnou 
realizaci akce. 
4.1.3 Harmonogram příprav akce 
Počátek celé akce se datuje k první polovině roku 2009, kdy byl podán 
první oficiální návrh na pořádání příštího AMS, již 14. akademického 
mistrovství světa v golfu. Byla vytvořena prezentace a bulletin, které 
poukazovaly na to, jaké zázemí je možné budoucím účastníkům nabídnout. 
Konkrétně došlo k představení Technické univerzity v Liberci, města Liberec 
a jeho regionu, hřiště Ypsilon a samozřejmě celé České republiky jako 
hostitelské země. V létě roku 2009 došlo k přidělení pořádání a začaly práce na 
sestavení hlavního organizačního výboru. V červnu 2010 byla na šampionátu 
ve Španělské Malaze převzata vlajka FISU zástupcem příštího pořadatele, 
kterým byl PaedDr. Jindřich Martinec.  
Další přípravy směřovaly už k samotnému AMS 2012. Započaly na jaře 
roku 2011, kdy došlo k přesnému rozdělení hlavních manažerů v jednotlivých 
sekcích a sestavení prvního týmu dobrovolníků pro AMČR, které bylo 
generálkou před samotným světovým šampionátem.  
V říjnu a listopadu 2011 došlo k spuštění webových stránek a upřesnění 
počtu dobrovolníků potřebných pro jednotlivé organizační úseky, v prosinci 
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k první informativní schůzce pro dobrovolníky, kteří byli rozděleni do 
jednotlivých sekcí, a byl sestaven první návrh informačního bulletinu. 
 Leden 2012 byl ve znamení velkých změn, protože došlo k obdržení 
prvního součtu přihlášek. Počet hráčů byl však nad očekávání celého 
realizačního týmu, a proto došlo k posunu termínu ze září 2012 na červen 
vzhledem k tomu, že v září je kratší dobu denní světlo, takže by se jednotlivá 
kola nemusela stihnout dohrát. Byly uzavřeny jednotlivé smlouvy s partnery 
šampionátu a zajištěn pronájem hřiště. 
 V únoru došlo k druhé schůzce s dobrovolníky, kde byl upřesněn 
program a jednotlivé úseky.  Březen se nesl ve znamení výroby medailí 
a účastnických diplomů, upozornění na blížící se termín konce možnosti 
přihlášení pro jednotlivé delegace a finální podobě bulletinu.  
V dubnu 2012 byl již znám přesný počet účastníků, a tak došlo k zaslání 
plateb za startovné od jednotlivých států. V posledních dvou měsících 
probíhala kontrola všech dokumentů spojených s příjezdem jednotlivých 
delegací a kontrol plateb za startovné.  
V termínu od 16. 5. do 18. 5. proběhla návštěva technického delegáta 
FISU pana Raymonda Robinsona, který zhodnotil průběh příprav areálu 
golfového hřiště, ubytovacích a stravovacích zařízení a prostoru pro zahajovací 
a závěrečný ceremoniál. Všechna zařízení musela být připravena, aby byla 
dodržena Technická pravidla FISU a Technická pravidla Mezinárodní 
sportovní federace (ISF). Dalším úkolem byla kontrola fungování všech složek 
organizačního výboru nutných pro bezproblémové zabezpečení chodu 
nadcházejícího AMS. Začátkem června proběhlo školení dobrovolníků na 
golfovém hřišti tak, aby získali přehled o dění v golfovém prostředí. Tento 
měsíc byl především spojen s finálními úpravami ve všech sekcích. Ve středu 
13. 6. došlo k zprostředkování tiskové konference pro novináře a vše 
směřovalo k samotnému šampionátu. 
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4.1.4 Harmonogram průběhu AMS 
Akademické mistrovství světa v golfu bylo zahájeno 2. července 2012 
oficiálním ceremoniálem, kterého se účastnily všechny soutěžící týmy, členové 
organizačního výboru, zástupci FISU a také dobrovolníci. Ceremoniál se konal 
v dolní hale tělocvičny katedry tělesné výchovy Technické univerzity Liberec. 
Po skončení byla pro všechny připravena zahajovací párty v jednom 
z harcovských klubů.  
Úterý 3. července bylo prvním ostrým dnem celého šampionátu, protože 
se konalo první kolo soutěže. Hráči však měli možnost si hřiště vyzkoušet již 
1. a 2. července, kdy byla naplánována cvičná kola. 
Od úterka do pátku probíhala soutěžní kola. Start flightů byl od 7:00 do 
15:00, ale většinou byl kvůli ranní mlze posunut a během dne ještě několikrát 
přerušován pro bouřky. Často se proto stalo, že se jednotlivá kola musela 
dohrávat až druhý den ráno.  
Závěrečné kolo se konalo 6. června v pátek, kdy se po skončení konal 
závěrečný ceremoniál přímo na hřišti Ypsilon Golf Resortu Liberec, 
následovalo vyhlášení výsledků, udělení medailí a symbolické předání vlajky 
z rukou Tai-Chen Chenga dalšímu pořadateli, jímž je Švýcarská Crans-
Montana, kterou zde zastupoval Guy Praplan. Po vyhlášení výsledků 
navazovala závěrečná párty a odjezd výprav. 
4.1.5 Pořadí národů v jednotlivých kategoriích 
Akademické mistrovství světa bylo hráno ve dvou kategoriích, a to 
mužské a ženské, přičemž v každé z těchto kategorií se medaile rozdělovaly 
v soutěži jednotlivců a týmů. Do turnaje mohlo být přihlášeno maximálně 
11 hráčů z každého týmu, to znamená 6 mužů a 5 pět žen, kteří soutěžili 
v kategorii jednotlivců.  
Druhou kategorií byla soutěž týmů, kde každý stát mohl mít po jednom 
družstvu mužů a žen. Družstvo žen pro týmovou kategorii muselo mít 
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maximálně 3 hráčky, z nichž se počítal vždy výsledek nejlepších dvou 
a nejhorší skóre se škrtalo. U družstva mužů to bylo podobné, každý tým mohl 
mít pro turnaj maximálně 4 hráče a započítávaly se 3 nejlepší výsledky.  
Z 21 států, které se mistrovství účastnily, by se dalo říci, že nadvládu nad 
stupni vítězů vybojovali hráči španělské výpravy. Z 12 sad medailí jich získali 
rovných 5, z toho čtyři zlaté a jednu stříbrnou. Na druhém místě v počtu 
získaných medailí se umístily Spojené státy americké, které získaly 3 medaile, 
dvě stříbrné a jednu bronzovou. Třetí místo potom obsadila Velká Británie 
s dvěma stříbrnými.  
V samotné soutěži, pak v mužské kategorii zvítězil Španěl Carlos 
Xammar Pigem s výsledkem 270 ran po odehraných čtyřech kolech, což je -18 
ran pod par hřiště. Přičemž toto skóre by mu stačilo i na první místo v turnaji 
evropské golfové tour, která se na „Ypsilonce“ konala v roce 2008. Druhé 
místo si rozdělili opět Španěl Juan Bernaras Sarasti a Brit David Booth se 
shodným výsledkem 273 ran, tedy -15.  
V kategorii žen zvítězila také hráčka ze Španělska Camila Bertrand 
Hedberg s výsledkem 271 ran, tedy -17 pod normu hřiště. Na druhém místě 
zaostala pouze o jednu ránu, hráčka Spojených států amerických Amy 
Anderson a třetí byla její krajanka Caroline Powers s 277 ranami.  
V týmových soutěžích kralovali rovněž Španělé. V soutěži mužů obsadili 
první místo, na druhém skončili golfisté Velké Británie a bronz si odvezli 
Irové. V kategorii dámských týmů získali zlato, podobně jako u mužů, hráčky 
Španělska, stříbro si odvezly golfistky Spojených států amerických a bronz 
převzaly Němky. 




Graf 1 - Medailové umístění národů (vlastní zpracování) 
 
Z České republiky se turnaje účastnilo 6 mužů a 5 dam. Jmenovitě to byli 
z mužů Milan Vantuch, Viktor Jánošík, Ondřej Chlebiš, Dominik Pietschmann, 
David Procházka a Jonáš Vokřál a z žen Silvie Dittertová, Lucie Hinnerová, 
Kateřina Proroková, Tereza Vavrušková a Emily Curry-Bartoňová.  
Z české reprezentace se nejlépe v soutěži mužů umístil na 31. místě 
Milan Vantuch z VFU Brno a z žen to byla na 18. místě Silvie Dittertová 
studující na Florida Southern Collage.  
Jako tým potom čeští muži obsadili 13. pozici z 19 účastníků ve složení: 
Milan Vantuch, David Procházka, Viktor Jánošík a Dominik Pietschmann. 
Ženy skončily na 9. místě z celkového počtu šestnácti týmů. Ženský tým byl 
složen ze tří hráček, konkrétně Silvie Dittertové, Lucie Hinnerové a Terezy 
Vavruškové.  
Do konečného výsledku za jednotlivé kolo se u mužů počítaly vždy tři 
nejlepší výsledky a čtvrtý se škrtal, u žen to byly dva nejlepší výsledky a třetí 
se škrtal. 
Technická univerzita v Liberci zde měla také dva své reprezentanty, a to 
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Pro oba to byla velká možnost ukázat se před domácím publikem a navíc na 
domovském hřišti, kde hrají. Tereza nakonec obsadila 35. místo a Dominik 
skončil 75.  
4.1.6 Dobrovolníci 
Během šampionátu se na akci podílelo 65 dobrovolníků, kteří byli 
rozmístěni do jednotlivých sekcí podle toho, jak komu byla daná činnost bližší, 
jak lze vidět v následující tabulce.  
Tabulka 2 – Počty dobrovolníků (vlastní zpracování) 
Sekce Počet dobrovolníků 
Ubytování a stravování 2 
Informační střediska 7 
Doprovodný program a ceremoniály 4 
Technická podpora 4 




Tabulka 3 – Počty dobrovolníků (2) (vlastní zpracování) 
Sekce Počet dobrovolníků 
Ceremoniály – Nosiči vlajek 22 
Akreditace  6 
Letištní transport 6 
Antidopingová kontrola 9 
Celkem 43 
Rovněž existovaly takzvané nestálé pozice, které byly obsazovány pouze 
na krátké období, například na jeden nebo dva dny, jak můžeme vidět 
z tabulky č. 2, a poté se tito dobrovolníci opět vrátili do svých stálých pozic 
z tabulky č. 1. 
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Náplň práce dobrovolníků určovali manažeři jednotlivých úseků, do 
kterých daný jedinec patřil. Pracovní doba byla rozdělena do dvou směn, a to 
na ranní a odpolední. Ranní směna trvala od 6:00 do 13:00 a odpolední potom 
od 12:30 do 21:15. Konec dne se odvíjel podle průběhu daného kola. 
Všem dobrovolníkům bylo poskytnuto adekvátní zázemí a služby 
zahrnující ubytování, stravu, dopravu mezi kolejemi a golfovým hřištěm 
a oficiální oblečení - dvě trička, šortky, nepromokavou bundu a kšiltovku.   
Organizace akce měla pro dobrovolníky přínos hned v několika směrech. 
Jednak pro ně byla splněním praxe pro zdárné ukončení studia a také možnost 
podílet se na akci světového formátu.  
4.1.7 Organizace jednotlivých sekcí  
Tato část je zaměřena na jednotlivé sekce, které byly pro uskutečnění 
AMS velmi důležité a bez jejich vhodného propojení by nemohl být zajištěn 
správný chod celého šampionátu. Každý úsek měli na starosti jednotliví 
manažeři z řad současných či bývalých studentů Technické univerzity.   
4.1.7.1 Ubytování 
Ubytování bylo pro účastníky akce připraveno v Clarion Grandhotelu 
Zlatý lev, hotelu Radnice a hotelu Praha v centru města. V těchto třech 
hotelech byli ubytováni hráči, trenéři, doprovod, členové FISU a VIP hosté. 
Pro dobrovolníky bylo připraveno ubytování na harcovských kolejích. 
Vzdálenost mezi všemi hotely je asi 200 metrů, což umožňovalo rychlé 
přesouvání na hřiště Ypsilon a hráči se tak nemuseli „sbírat“ po celém městě. 
Byla zde také zajištěna strava v podobě snídaní, obědů a večeří.  
V Clarion Grandhotelu Zlatý lev bylo rezervováno celkem 
65 dvoulůžkových pokojů, 7 třílůžkových a 6 jednolůžkových. V hotelu Praha 
to bylo 32 dvoulůžkových a 1 třílůžkový a v hotelu Radnice 8 dvoulůžkových 
a 6 jednolůžkových, přičemž v Grand hotelu Zlatý lev bydlela největší část 
hráčů společně s představiteli FISU a VIP hosty. Hotel Radnice nabídl 
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ubytování pro malajskou reprezentaci a rozhodčí a hotel Praha hostil zbytek 
týmů.  
4.1.7.2 Stravování 
Snídaně, obědy a večeře se podávaly ve formě bufetu. Menu bylo 
vytvářeno tak, aby zahrnovalo správné nutriční hodnoty pro vrcholového 
sportovce. K dispozici byly také odlišné pokrmy pro vegetariány či osoby se 
specifickými požadavky na výživu. Každý den bylo také k dispozici 
občerstvení zahrnující teplé i studené nápoje, kterých mohli hráči využít 
v každou denní i noční hodinu, dále potom ovoce, zelenina, pečivo a sušenky.  
Snídaně se podávaly od 29. 6. do 2. 7. v časech mezi 6:30 až 10:00, 
popřípadě 10:30. V dalších dnech to bylo od 5:15 do 10:00. Tento posun 
směrem do brzkých ranních hodin byl způsoben začátkem turnaje a časných 
ranních tee timů. Obědy mohli účastníci využít do pondělí 2. 7. na svých 
hotelích a od prvního soutěžního dne tedy úterý 3. 7. se poté stravovali přímo 
na hřišti, konkrétně v klubové restauraci. Večeře probíhaly od 18:00 do 22:00 
popřípadě 22:30, pouze s výjimkou pondělí 2. 7., kdy byl čas změněn na dobu 
podávání od 17:00 do 19:00 vzhledem k zahajovacímu ceremoniálu a v pátek 
6. 7. se večeře servírovala v klubové restauraci Ypsilon kvůli závěrečnému 
ceremoniálu. 
Rovněž bylo zajištěno občerstvení přímo na hřišti, a to v soutěžních 
dnech, kdy každý hráč na startu obdržel půllitrovou láhev s vodou a bagetu, 
případně si po odehrání prvních devíti jamek mohl své zásoby doplnit u stánku 
s občerstvením umístěného mezi devátou a desátou jamkou. 
Dobrovolníci se stravovali v restauraci S-klubu, kde měli zajištěnu jak 
snídani, tak oběd a večeři. Jednotlivci pracující v sekci sport přímo na hřišti 
dostávali ještě v průběhu své směny bagetu a láhev s pitím. 
4.1.7.3 Doprava 
Celý transport v rámci akademického mistrovství světa byl rozdělen do 
několika skupin, a to na dopravu hráčů, dobrovolníků a VIP hostů.  
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Doprava hráčů začala už několik dní před začátkem akce. Organizační 
výbor stanovil jednotlivé skupiny, které dojížděly pro hráče na letiště 
a dopravovaly je do jejich hotelů. Celkem bylo z Prahy do Liberce vypraveno 
13 autobusových spojů. Po skončení šampionátu to bylo 7 spojů, které 
odvážely jednotlivé týmy zpět na letiště Václava Havla.  
Transport hráčů a doprovodu mezi Grandhotelem Zlatý Lev, kde bylo 
nástupní a výstupní místo pro rozvoz z města, a Ypsilon Golf Resortem byl 
zprostředkován rovněž autobusy podle přesně určeného jízdního řádu. To 
platilo i o odvozu dobrovolníků z harcovských kolejí na hřiště, rovněž podle 
přesně stanoveného jízdního řádu. Navíc byla zajištěna přeprava autobusy 
MHD po Liberci zdarma pro všechny, kdo měli akreditační kartičku, což bylo 
velkou výhodou.  
Speciálním typem dopravy byl rozvoz VIP hostů, kteří byli přepravováni 
auty podle dohody s vedoucím VIP sekce. 
4.1.7.4 Sekce sport 
V sekci sport bylo celkem zaměstnáno na 46 dobrovolníků. Jejich 
hlavním úkolem bylo udržovat chod golfového turnaje. Jednou z částí byl 
skóring, kde se zaznamenávaly výsledky hráčů, další měli na starosti sledování 
míčků po úderech jednotlivých hráčů, aby hra rychleji plynula, těm se říkalo 
forcaddies. Třetím oddělením na hřišti byla výpomoc s logistikou a tou 
poslední, která zahrnovala pouze dvě osoby, byli startéři.  
V jednotlivých sekcích se dobrovolníci na hřišti střídali ve dvou 
směnách, a to ranní a odpolední.  
Forcadies neboli ballspoters byli rozmístěni na osmi stanovištích 
a jejich hlavním úkolem bylo sledování míčů po odpalech hráčů pro rychlejší 
a plynulejší hru. Na každém stanovišti se nacházeli vždy dva dobrovolníci, 
protože jak je známo, víc očí vidí více, dalším důvodem bylo to, že pokud by 




Scoring zone: tato 
stanoviště byla celkem čtyři, a to 
na jamkách 4, 7, 12 a 15. Zde 
hráči sdělovali své výsledky na 
odehraných jamkách tak, aby 
byla možná zpětná kontrola. Páté 
stanoviště bylo umístěno 
v klubovně, kde hráči 
odevzdávali své podepsané score 
karty s výsledky (pozice CH na 
obrázku).  
Logistika: dobrovolníci 
umístění v sekci logistika 
zajišťovali rozmisťování všeho 
potřebného po areálu tak, jak bylo zrovna zapotřebí.   
Startéři: byli celkově dva. Jejich náplní práce bylo sdělit hráčům určitá 
specifika týkající se pravidel a stavu hřiště. Směna byla každý den od 6:30 do 
15:30. Záleželo na plynulosti hry a počasí, ale většinou se start protahoval až 
do pozdních odpoledních hodin.  
4.1.7.5 Média a doprovodný program 
Sekce média měla na starosti všeobecnou propagaci mistrovství přes 
sdělovací prostředky. Jejím úkolem bylo vytvoření tištěného průvodce pro 
hráče a účastníky mistrovství tak, aby se dozvěděli vše potřebné o soutěži 
a s tím spojených náležitostech. Dále to byl provoz médiacentra, podpora info-
pointů, příprava tiskových konferencí, komunikace a servis pro novináře, 
sestavení a vydání bulletinů a v neposlední řadě aktualizace zpráv z AMS na 
sociálních sítích, kterými byly Facebook a Twiter. Samozřejmě s tím souviselo 
i vytvoření webových stránek, kde všichni mohli nalézt pro ně důležité 
informace.  
Obrázek 12 – Ballspotters (vlastní) 
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Doprovodný program spočíval v uvítacím a závěrečném ceremoniálu. 
Sportovci neměli o další doprovodný program větší zájem vzhledem k tomu, že 
se soustředili na co nejlepší sportovní výkon. Připraven byl i program pro 
delegáty jednotlivých týmů a VIP hosty.  
Uvítací ceremoniál se konal v tělocvičně KTV TUL, kde po slavnostním 
nástupu všech týmů zazněla hymna FISU i České republiky, došlo k složení 
slibu ze strany hráčů a vystoupení bubenické skupiny Aries. Program 
pokračoval v harcovském klubu S, kde byla připravena módní přehlídka, na níž 
bylo představeno návrhářské umění studentů Textilní fakulty, po skončení 
následovala uvítací párty.  
V dalších dnech turnaje byl doprovodný program připraven spíše pro 
delegáty a VIP, kdy měli možnost prohlédnout si liberecké památky a večer 
probíhaly ochutnávky tradičních českých jídel a nápojů. Turnaj byl ukončen 
závěrečným ceremoniálem na hřišti Ypsilon a poté následovala rozlučková 
párty. Pro dobrovolníky a organizátory byl v sobotu připraven závěrečný 
večírek opět v klubu S. 
4.1.7.6 Technická podpora 
Hlavní náplní této sekce bylo zajištění funkčnosti všech technických 
součástí důležitých pro chod akce tohoto formátu. Jednalo se tedy o výpomoc 
s technickými záležitostmi ve všech fázích příprav AMS, příprava meeting 
místností a navigace na hřišti a v hotelech.  
4.1.7.7 Lékařská podpora 
Hlavní prioritou lékařské sekce bylo zajištění základních zdravotnických 
služeb, první pomoci, ošetření zranění a zdravotnická výpomoc týmům, jakož 
i s tím spojená účast při antidopingových kontrolách. Lékař byl vždy přítomen 
na hřišti Ypsilon během cvičných a soutěžních kol. Hlavním lékařem 
mistrovství byla MUDr. Olga Škodová. Pro případ náhlých akutních 
zdravotních problémů byla k dispozici linka první pomoci na stanici první 
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pomoci v Liberci. Všechny zdravotní komplikace následně vyšetřila Krajská 
nemocnice Liberec.  
4.2 Marketing 
Marketing má v dnešní podobě sportu velkou váhu. Asi si nedokážeme 
představit žádnou sportovní akci bez kvalitní propagace a dostatečných 
sponzorských prostředků. Velkou zásluhu na uskutečnění měly společnosti 
z jednotlivých průmyslových odvětví, které poskytly cenné služby. Jednalo se 
o služby v oblasti hotelnictví, autobusové dopravy, nápojového a sklářského 
průmyslu a IT technologií.    
4.2.1 Propagace 
Počátkem června 2012 začala organizační komise s propagací 
akademického mistrovství světa ve formě plakátů umístěných na autobusech 
městské hromadné dopravy. Další formou propagace bylo umístění „roleupů“ 
na většinu akcí pořádaných Technickou univerzitou. Například se jednalo 
o ples TUL, Open party akademického sportovního centra, slavnostní večer při 
vyhlašování nejlepšího sportovce Liberecka. Při propagaci směřovanou přes 
tisková a webová media, šlo především o články v regionálních denících, 
golfových periodikách a webových stránkách české golfové federace, české 
asociace univerzitního sportu a samozřejmě stránek FISU. Akce se účastnila 
i Česká televize, která o celém šampionátu připravila krátký dokument.  
4.3 Finanční analýza 
Pro zajištění akce takového rozsahu, jako je právě akademické 
mistrovství světa, je velmi důležitá stránka příjmů. Bez dostatečného pokrytí 
nákladů by nebylo možné takovýto šampionát uspořádat. Hlavním zdrojem 
financí stala dotace ministerstva mládeže a tělovýchovy a druhým příjmem byl 




První částí příjmu tvořilo startovné za hráče i člena realizačního týmu 
jednotlivých států. To bylo stanoveno jednotně ve výši 420 EUR na osobu, 
tedy zhruba 10 500 Kč. Následující tabulka udává částky jednotlivých týmů dle 
počtu celkového počtu týmu. 








CAN Canada 14 5 880,- 147000,- 
CHN 
People´s Republic 
of China  
13 5 460,- 136500,- 
TPE Chinese Taipei 13 5 460,- 136500,- 
CZE Czech Republic 14 0 0,- 
FIN Finland 1 420,- 10500,- 
FRA France 10 4 200,- 105000,- 
GER Germany 4 1 680,- 42000,- 
GBR Great Britain 10 4 200,- 105000,- 
IRL Ireland 8 3 360,- 84000,- 
ITA Italy 10 4 200,- 105000,- 




9 3 780,- 94500,- 
MAS Malaysia 14 5 880,- 147000,- 
NOR Norway 10 4 200,- 105 000,- 
SVK Slovakia 5 2 100,- 52 500,- 
SLO Slovenia 5 2 100,- 52 500,- 
RSA 
Republic of South 
Africa 
13 5 460,- 136 500,- 
ESP Spain 11 5 040,- 126 000,- 
SWE Sweden 11 4 620,- 115 500,- 
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SUI Switzerland 6 2 520,- 63 000,- 
USA 
United States of 
America 
13 5 460,- 136 500,- 
Celkem  203 79 800,- 1 995 000,- 
 
Celkem se vybralo 1 995 000 Kč. Druhou část tvořila dotace ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy, která činila 3 500 000 Kč. Dohromady 
5 495 000 Kč. 
4.3.2 Výdaje 
Mezi výdaje patří: 
Ubytování: 1 690 000 Kč 
Poplatek FISU za organizaci:   136  780 Kč 
AMČR (generálka):   366  220 Kč 
Ubytování dobrovolníků:     50  000 Kč 
Stravování dobrovolníků:   170  000 Kč 
Stravování na hřišti Ypsilon:   230  000 Kč 
Pronájem Ypsilon Golf Resortu:   780  000 Kč 
Lékařské zabezpečení a dopingové kontroly:     90  000 Kč 
Občerstvení hráčů na hřišti:     45  000 Kč 
Odměny rozhodčím:   150  000 Kč 
Doprava:   300  000 Kč 
Reklamní a dárkové předměty:   200  000 Kč 
Pitný režim:   160  000 Kč 
Fotograf, výroba prezentací a DVD:    50   000 Kč 
Webové stránky:    72   000 Kč 
Propagace a ceremoniály:   300  000 Kč 
Odměny pro dobrovolníky:   105  000 Kč 
Drobné faktury:   300  000 Kč 
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Odměny hlavním organizátorům:   300  000 Kč 
Celkem: 5 495 000 Kč 
 
Celkově lze říci, že rozpočet byl stanoven tak, aby bez větších komplikací 
pokryl náklady, což se podařilo. Náklady na Akademické mistrovství světa 
2012 se vyrovnali příjmům, což je známkou dobré přípravy organizátorů.  
4.4 Problémy spojené s organizací AMS 
Tato část se zabývá souhrnem problémů, které se během příprav 
vyskytovaly. Bez určitých problémů se dnes neobejde žádná realizace akce 
světového měřítka. V této části byly vybrány hlavní problémy spojené 
s pořádáním AMS.  
4.4.1 Koordinace dobrovolníků 
V průběhu práce s dobrovolníky nenastal žádný zásadní problém, 
nicméně spolupráce měla určité nedostatky, z nichž hlavní byl nedostatečný 
počet dobrovolníků – vzhledem k tomu, že pro spolupráci měli být primárně 
využiti studenti tělovýchovných oborů TUL, kteří si účast na AMS 2012 plnili 
jako součást praxe, počet zájemců přesně odpovídal počtu požadovaných 
dobrovolníků – ze zkušenosti je však lepší mít počet dobrovolníků 
nadhodnocený, jelikož v případě nemoci či jiného důvodu nepřítomnosti 
dobrovolníka vzniká nutnost chybějícího dobrovolníka nahradit.  
Přestože počet dobrovolníků byl před samotným uskutečněním akce 
nadhodnocen, jejich úbytek nastal těsně před zahájením AMS z důvodu 
ukončení studia či rozhodnutí, že se na akci podílet nebudou. S větším počtem 
dobrovolníků je lepší počítat pro možnost jejich častějšího směnování při práci, 
nicméně je nutno brát v potaz, že větší počet dobrovolníků stojí více peněz 
(náklady na zajištění stravy, ubytování, odměny, dopravu atd.). 
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Dalším problémem byl také fakt, že většina dobrovolníků si díky 
Akademickému mistrovství světa plnila svou povinnou praxi, proto zde nastal 
problém ne příliš aktivního zájmu o spolupráci právě z jejich strany. Studenti 
zde v podstatě museli vypomáhat pro plnění zápočtu, nikoliv z vlastní vůle. 
Nicméně tato skutečnost nebyla pravidlem. 
Dalším nedostatkem, byly velikosti oblečení – obdržené oblečení 
neodpovídalo objednávce, proto nastala situace, kdy se na některé 
dobrovolníky nedostalo. Tento problém však přímo nesouvisí s prací 
dobrovolníků, ale má na ni určitý vliv.  
4.4.2 Ubytování  
V sekci ubytování nastal největší problém před samotným začátkem 
šampionátu, kdy se rozhodlo, že výpravy jednotlivých států nebudou bydlet na 
harcovských kolejích, jak bylo původně domluveno, ale přesunou se do hotelu. 
Hlavním důvodem byla skutečnost, že koleje neodpovídají svým standardem 
akci takového to rozsahu.  
Bylo nutné vybrat takový hotel, který by svou kapacitou odpovídal 
potřebnému počtu účastníků. Jediný hotel, který se nabízel, byl hotel Babylon, 
kde ale nakonec nedošlo k vzájemné shodě organizátorů a představitelů hotelu, 
protože cena za ubytování byla nad možnosti finančního rozpočtu, tudíž byl 
zvolen druhý největší hotel v Liberci tedy Clarion hotel Zlatý lev, který ovšem 
nedokázal plně pokrýt potřebný počet lůžek pro všechny výpravy, proto došlo 
k ubytování v dalších dvou hotelech v centru města a to v Hotelu Praha 
a Hotelu Radnice. Rozpočet ubytování byl, ale připraven na harcovské koleje 
nikoli na hotely, proto se v této sekci výrazně navýšily náklady.  
Problém nastal také s transferem z letiště, kdy transport Praha - Liberec 
jezdil zhruba každé 2 hodiny. Jenže v autobuse byly jak výpravy ubytované 
v hotelu Zlatý lev, tak i v hotelu Praha a hotelu Radnice. Stalo se, že autobus 
odvezl účastníky nejprve na jeden hotel poté na druhý a nakonec na třetí. Zde 
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byl vidět kontrast kvality ubytování, což se zpočátku jevilo jako velký 
problém, ale nakonec se vyskytla pouze jedna připomínka ohledně společného 
ubytování. Jiné problémy se nevyskytly.  
4.4.3 Stravování 
Nečekaný problém nastal s pitným režimem, kdy si týmy ze snídaně 
odebíraly kartony vody a vozily si je na hřiště. Další problém vznikl s pitným 
režimem na hřišti, kde byly rozdávány 0,5l lahve s vodou, ale vzhledem 
k vysokým teplotám a pěknému počasí potřebovali hráči více tekutin. Kvůli 
tomu poslední dva dny turnaje došla balená voda v 0,5l lahvích a organizátoři 
byli nuceni rozdávat vodu v 1,5l lahvích, což bylo pro hráče značně 
komplikované, když museli v takovém to počasí nosit ještě o 1,5 kg těžší bag.  
Poměrně zásadním problémem bylo stravování na hřišti. Neochota 
personálu, malé porce, studené jídlo. Například na posledních čtyři až pět 
flightů nezbylo jídlo. Tento problém byl každodenním tématem a i přes časté 
námitky se ho nepodařilo zvládnout. 
4.4.4 Doprava 
Jediný problém, který se vyskytl se sekcí doprava, nebyl zapříčiněn 
přímo dopravou jako takovou. Spíše to byla chyba nového akreditačního 
systému, který byl na tomto mistrovství zkoušen poprvé. Výpravy nebyly 
správně informovány o tom, jak správně vyplňovat jednotlivé formuláře, které 
zasílat poštou a které vyplňovat elektronicky. Proto u dvou výprav došlo 
k tomu, že zaměnily čas příjezdu, lépe řečeno v elektronickém formuláři 
vyplnily jiný čas než v tom písemném. Na letiště tedy dorazily později, než 
bylo plánováno. Tento problém však byl rychle vyřešen díky  tomu, že byly 
připraveny záložní autobusy nedaleko letiště. Došlo tedy pouze ke krátké 




Počasí pro toto akademické mistrovství světa se vskutku vydařilo. Denní 
teploty se pohybovaly okolo 28
°
C. Největší problém nastával po ránu, kdy se 
nad hřištěm držela mlha, a proto docházelo k posunu startu někdy až o půl 
hodiny, což znamenalo i pozdní konec. K tomu se také přidávaly bouřky 
z horka. Jak je u golfu dobře známo, je možné hrát ho za každého počasí 
s výjimkou bouřek. Proto docházelo k častému přerušování hry a svozu hráčů 
do klubovny a po skončení bouřky jejich opětovnému navrácení na hřiště, což 
zabralo velmi mnoho času. Kvůli tomu se některá kola musela dohrávat až 
druhý den ráno. To ale, díky dobré práci organizátorů, nemělo na samotný 
turnaj žádný výrazný dopad. 
4.4.6 Akreditace 
Jak už bylo zmíněno, pro AMS 2012 byl připraven nový akreditační 
software na webovém prohlížeči, který přinášel výpravám problémy ve smyslu 
vyplňování jednotlivých formulářů. Proto se stávalo, že někteří hráči například 
nevložili do formuláře svou fotografii a museli se fotografovat až na místě při 
převzetí akreditační karty.  
4.5 Zhodnocení z hlediska dobrovolníků 
V této části jsou porovnány názory dobrovolníků na pořádání AMS 
a jejich názory na to, jak celková organizace probíhala a zda byla z jejich 
strany úspěšná či nikoliv. V anketě je položeno celkem osm otázek týkajících 
se organizace AMS. 
Organizace Akademického mistrovství světa jako celku, tzn. všech jeho 
součástí, je vnímána jako velmi dobrá. Všichni si pochvalovali jak spolupráci 
s hlavním vedením, tak i s manažery jednotlivých úseků. Všechny úseky byly 
dobře informované od svých vlastních vedoucích a problémy se vyskytovaly 
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pouze v menší míře. Jednalo se především o běžné denní problémy. Naprosto 
všichni dobrovolníci byli spokojeni s ubytováním a stravou. Dále je možné 
posoudit spokojenost z toho, že téměř všichni by se rádi podíleli na další 
spolupráci při pořádání podobných studentských sportovních akcí. 
Dobrovolníci také získali řadu cenných zkušeností, čímž bylo Akademické 
mistrovství světa velmi užitečné.  
 
Graf 2 - Celkové zhodnocení organizace AMS (vlastní zpracování) 
Podle výše uvedeného grafu je možné vidět, že téměř 87% respondentů 
je názoru, že AMS bylo ve všech směrech vydařené. 
4.5.1 Zhodnocení v jednotlivých sekcích  
Výsledek tohoto rozboru může být relevantní vzhledem k počtu 
dobrovolníků v jednotlivých sekcích, ale počty dobrovolníků v těchto sekcích 








Celkové zhodnocení organizace AMS 
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4.5.1.1 Sekce sport 
Na práci tohoto úseku se podílel největší počet dobrovolníků ze všech 
části organizace AMS. Podle odpovědí je zřejmé, že práce v sekci sport byla 
velmi dobře organizována a problémy nastávaly jen výjimečně.  
Problémy: mezi hlavní problémy patřilo to, že někteří forecadies neměli 
možnost kontaktovat přímo rozhodčí, takže pokud nastala sporná situace, 
musel vždy jeden z dvojice opustit stanoviště a vyhledat nejbližšího 
rozhodčího. Dalším z problémů byl nedostatek pitné vody na hřišti, obzvlášť 
kolem poledne.   
4.5.1.2 Infopoint 
Dobrovolníci pracující v jednotlivých infopointech hodnotí organizaci ve 
svém úseku asi nejhůře ze všech sekcí. Ze všech dotazovaných respondentů se 
všichni setkali s nějakým problémem.   
Problémy: Práci si dobrovolníci na infopointu řídili téměř sami. 
Největším problémem byl asi nedostatek informací pro hráče týkající se 
výsledků z daného kola a nové startovní listiny na následující den. Tento 
problém byl zapříčiněn hlavně špatným počasím, kvůli kterému nebylo možné 
udávat informace v dřívějším čase, vzhledem k tomu, že se hrálo až do 
pozdních večerních hodin. Někteří hráči a členové týmů byli nervózní a často 
i arogantní, ale s tím si dobrovolníci většinou dokázali poradit.  
4.5.1.3 Akreditace 
Dobrovolníci z této sekce hodnotí mistrovství velmi kladně. 
Informovanost od manažera sekce byla na dobré úrovni, ale opět zde byly 
řešeny určité problémy.  
Problémy: jak už bylo zmíněno, hlavním problémem byl nový webový 
software pro vyplňování formulářů s čímž se po příjezdu museli potýkat 
i dobrovolníci. Pokud bylo něco špatně vyplněno nebo nebyla dodána 
fotografie hráče. Také docházelo ke ztrátám jednotlivých akreditací, které se 
proto musely tisknout znovu.  
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4.5.2 Letiště, média, technická podpora, ubytování a stravování 
Dobrovolníci v těchto sekcích hodnotí průběh celého mistrovství 
nejkladněji ze všech. Problémy, které se zde vyskytovaly, byly spíše ojedinělé 
a daly se ihned vyřešit. 
4.6 Doporučení pro další Akademické mistrovství světa v golfu 
Při pořádání dalšího AMS konkrétně 15. Akademického mistrovství 
světa v golfu v roce 2014 ve Švýcarské Crans Montaně by organizátoři měli 
postupovat se stejným zaujetím a vůlí, jako tomu bylo při šampionátu 
v Liberci. 
Mělo by se pracovat na odstranění problémů, které se vyskytly během 
realizace 14. Akademického mistrovství světa.  
Konkrétně musí dojít k: 
 Doladění webového akreditačního systému tak, aby nedocházelo 
k tomu, že některé výpravy ho vyplní špatně a to bude znamenat 
nesprávné informace o příjezdu.  
 Úpravě systému tak, aby všechny informace pro výpravy byly 
zřejmé a nemuselo dojít k fotografování hráčů přímo na místě. 
 Nadhodnocení počtu dobrovolníků, aby bylo možné jejich častější 
směňování, obzvlášť při takovém počasí, které panovalo při 
tomto šampionátu. Také skutečnost, že řada dobrovolníků odřekla 
těsně před začátkem šampionátu, hovoří ve prospěch tohoto 
názoru. 
 Správné oblečení pro organizátory a samozřejmě pro 
dobrovolníky. Vzhledem k tomu, že právě oni jsou ti, co mají 
akci reprezentovat, měli by být i řádně oblečeni, aby nenastala 
situace, že některé kusy oblečení budou mít jiné velikosti nebo, že 
na některé nezbude. 
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 Ubytování pro hráče musí být zajištěno v jednom komplexu tak, 
aby se nemuseli přesouvat. To samozřejmě ulehčí i autobusové 
dopravě a celkově je lepší proto, že všichni mají stejné zázemí. 
 Kvalitní zajištění pitného režimu. Musí se počítat s tím, že v tuto 
roční dobu bude velké teplo, a proto bude potřeba doplňovat 
tekutiny o to více, tudíž musí být dostatek balené vody o objemu 
0,5l, aby se hráčům lépe nosila a nedošlo k jejich dehydrataci.  
 Musí být zajištěno jídlo i pro poslední flighty. 
 Forcadies na hřišti musí být vybaveni vysílačkou nebo musí být 
zajištěna možnost co nejrychleji zavolat pomoc v podobě 
rozhodčích.  
 Dobrovolníci na infopointu musí být více informováni z hřiště 
tak, aby byli schopni poskytnout informace, například v kolik 
hodin bude připravena startovní listina na následující den.  
 V dalších případech musí docházet k operativnímu rozhodování, 
ostatně tak tomu bylo i při pořádání šampionátu v České 
republice. Při organizaci každé akce dochází k nepředvídatelné 
situaci a je jenom na samotných organizátorech, jak se s ní 
vypořádají. Lze tedy poskytnout určitý správný postup, ale ne 





Mezi cíly bakalářské práce bylo zaměření se na práci dobrovolníků 
a shrnutí jejich činnosti pomocí ankety, odhalení problémů spojených 
s organizací a doporučení pro jejich odstranění v příštím AMS a vyhodnocení 
akce po ekonomické a neekonomické stránce a posouzení sportovní stránky 
mistrovství.  
K realizaci této bakalářské práce bylo nutné oslovit celou řady osobností 
podílejících se na organizaci šampionátu. Zejména se jednalo o manažery 
jednotlivých sekcí, kteří poskytli své poznatky týkající se problémů v daných 
sekcích. Nedílnou součástí se stali také samotní studenti sportovního 
managementu a rekreologie, kteří poskytli své vlastní názory a připomínky 
k realizaci akce.   
Po sportovní stránce nebyl šampionát pro české barvy tak úspěšný, jak 
bylo očekáváno, naopak zde panovala nadvláda španělského výběru. Finanční 
zhodnocení ukázalo, že pořádané mistrovství nebylo ani ziskové, ale ani 
prodělečné. Náklady se vyrovnaly příjmům, což je pro šampionát takového to 
rozměru jen dobře. Z marketingového hlediska se ukázalo, že firmy v dnešní 
době do takovýchto projektů nechtějí vkládat finanční prostředky, proto 
poskytují služby, které samy nabízejí s určitým zvýhodněním. 
 Propagace směřovala spíše k tomu, aby se o šampionátu dozvěděli 
studenti a aby se přišli podívat na golf světové úrovně. Proto byla zvolena 
strategie zaměření se na univerzitní ples a další akce spojené s univerzitou, 
protože hlavním mottem akce byl šampionát zprostředkovaný studenty pro 
studenty. Jedním z důvodů bylo i rozšíření tohoto krásného sportu do 
povědomí mladých lidí, u kterých doposud příliš velkou oblibu nezískal.   
Důležitými se staly také poznatky studentů pořádajících akci, díky 
kterým mohlo dojít k zpětné vazbě, zda a do jaké míry byl šampionát vydařený 
z hlediska organizace.  
64 
 
Doufám, že tato práce v budoucnu dokáže přispět k lepší organizaci 
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Příloha č. 2 -  Propozice 
 
Příloha č. 1 
Anketa pro dobrovolníky 
Ahoj, prosím vás o vyplnění dotazníku, který se týká organizace Akademického 
mistrovství světa v golfu (AMS). Moc mi to pomůže v sestavování bakalářské práce. 
Odpovědi, pro které se rozhodnete, označte prosím červenou barvou. Popřípadě, zdali se bude 
chtít k nějaké otázce vyjádřit více, tak budu jenom rád.  Děkuji za pomoc. Martin Šíma 
1. V jaké sekci jste pracoval(a)? 
 DOPRAVA 
 UBYTOVÁNÍ + STRAVOVÁNÍ 
 SEKCE SPORT (GOLFOVÉ HŘIŠTĚ) 
 MÉDIA A DOPROVODNÝ PROGRAM 
 TECHNICKÁ PODPORA 
 ORGANIZAČNÍ VÝBOR 
 AKREDITACE 
 INFOPOINT 
 JINÉ POPŘÍPADĚ CO: 
 
2. Jakou známkou hodnotíte organizaci ve své vlastní sekci? (známkování 1 
nejlepší, 5 nejhorší) 
1 2 3 4 5 
 
3. Jakou známkou hodnotíte celkovou úspěšnost akce v rámci organizace? 
1 2 3 4 5 
4. Dostávali jste dostatečné instrukce od vašeho vedoucího sekce k jednotlivým 
úkolům, které se během AMS vyskytly,? 
 
5. Vyskytly se nějaké problémy při organizaci AMS, které se týkaly vašeho úseku? 
Pokud ano napište jaké.  
ANO    NE 
6. Byli jste spokojeni se zázemím  jaké vám bylo zprostředkováno? Ubytování, 
stravování, doprava? 
 
ANO    NE 
 
7. Chtěli byste se v budoucnu podílet na dalších sportovních akcích pro studenty? 
ANO    NE 
 
8. Myslíte si, že podílení se na organizaci AMS vám přineslo určité zkušenosti? 
 
ANO    NE   
 
To je vše, ještě jednou děkuji za ochotu a prosím o zpětné zaslání 
této ankety.  
Příloha č. 2 – Propozice 
 
Propozice 
FISU – PODMÍNKY SOUTĚŽÍ - GOLF 
Soutěž v golfu se bude řídit výhradně platnými Pravidly golfu vydanými Royal and 
Ancient Golf Club of St. Andrews, při jakémkoliv rozhodování při neporozumění 
a interpretaci bude rozhodující anglická verze textu.  
 
Program a délka trvání mistrovství jsou pevně určeny Executive Committee v souladu 
a shodě s Organizačním výborem a CTI. Místrovství potrvá čtyři (4) dny a skládá se z těchto 
následujících soutěží: 
Muži a ženy: 
 Soutěž mužů – jednotlivců (72 jamek – hra na rány) 
 Soutěž žen – jednotlivkyň (72 jamek – hra na rány) 
 Soutěž mužských týmů (72 jamek – hra na rány) 
 Soutěž ženských týmů (72 jamek – hra na rány) 
 
Každá země smí přihlásit maximálně šestnáct (16) účastníků, z nichž jedenáct (11) 
může být soutěžících a pět (5) členů doprovodu.  
Pro každou soutěž smí každá země přihlásit: 
Muži: 
 soutěž jednotlivců: šest (6) soutěžících 
 soutěž družstev: čtyři (4) soutěžící, tři (3) nejlepší výsledky z každého kola 
budou započítány do výsledku družstva 
Ženy: 
 soutěž jednotlivců: pět (5) soutěžících 
 soutěž družstev: tři (3) soutěžící, dva (2) nejlepší výsledky z každého kola budou 
započítány do výsledku družstva 
Shodné výsledky 
V případě, že se na prvním místě v soutěži jednotlivců umístí shodným výsledkem 
dva a více hráčů, pak o vítězství rozhodne play-off, ve všech ostatních případech 
bude rozhodovat výsledek posledního dne, pokud i tak bude docházet k dělení 
pozice, bude rozhodovat výsledek na 9, 6, atd. jamkách. V případě shodného 
výsledku v soutěži týmů bude rozhodovat započítávaný týmový výsledek 
posledního dne, pokud i tak bude docházet k dělení pozice, bude rozhodovat 
výsledek na 9, 6, atd. jamkách.  
 
Na prvním GTM podepíší vedoucí výprav nebo jejich zástupci finální seznamy 
soutěžících akreditovaných CISCA. 
 
Mistrovství se hraje ve formátu hry na rány na 72 jamek: 18 jamek denně během 
čtyř po sobě jdoucích dní.  
 
Nosiči nejsou povoleni. Každý soutěžící může svůj bag sám nést nebo používat 
ruční vozík (vozíky jakkoliv jinak poháněné – například vozíky na elektrický pohon, 
nejsou povoleny rozhodnutím pokud CT nerozhodne jinak). 
 
Rady může dávat a s členy týmu během stanoveného kola promluvit pouze určený 
kapitán. Nesmí ale vstupovat na green za účelem podat radu. Kapitán musí být určen 
a označen označením na visačce nebo páskou na ruce a to každý den. Nikdo jiný 
nesmí doprovázet hráče po hřišti a to včetně spoluhráčů, přátel nebo rodinných 
příslušníků a jiných, právě tak nesmí kaučovat kapitán mužského družstva družstvo 
žen, pokud byl ustanoven kapitán ženského družstva pro daný den a obráceně.  
 
Pokud je diskvalifikován z turnaje hráč, který není členem týmu, nesmí již nastoupit 
do žádného z dalších kol mistrovství. Pokud ale je DQ člen týmu, pak smí 
pokračovat v následujících kolech a jeho výsledky smějí být započítávány do 
výsledku týmu.  
 
 
